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Definizione dei prodotti siderurgici 
1. Prodotti CECA 
Acciaio grezzo, semi-prodotti, prodotti finiti laminati a caldo, prodotti di colata continua, lamiere 
sottili laminate a freddo, lamiere rivestite (per più ampi dettagli vedere l'Allegato I del Trattato 
CECA). 
Fanno parte anche dei prodotti siderurgici CECA la ghisa e il ferro-manganese carburato. 
2. Prodotti fuori-Trattato 
Tubi di acciaio, prodotti stirati, trafilati, laminati e profilati a freddo, prodotti derivanti dalla 
fusione di ghisa e di acciaio compresi quelli forgiati, stampati e imbutiti (praticamente tutti i 
prodotti siderurgici che non sono elencati come prodotti CECA o che sono espressamente esclusi 
nell'allegato I del trattato CECA). 
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Stati Unit i 
Iugoslavia 
Venezuela 
Rep. del Sudafrica 
— Il fenomeno non esiste 
0 Cifra bassissima (generalmente inferiore 
alla metà del l 'u l t ima unità o de l l 'u l t imo 
decimale dei numer i indicati sotto la 
rispettiva rubrica) 
Dato non disponibi le 
Φ Φ Dato incerto o st ima 
* St ima effettuata dal l 'EUROSTAT 
ρ Dato provvisor io 
r Riveduto 
Mio Mi l ione 
Mrd Mi l iardo 
i o Rotture di serie 
% Percentuale 
0 Media 
< Meno di 
> Più di 
ν Totale 
3 « c i o è » : indica la presenza di tutte le 
suddiv is ioni del g ruppo 
3 «di c u i » : indica la presenza solo di sud­
div is ione selezionate del g ruppo 
1958—60 Periodo di più anni civi l i (ad es. : dal 
1°.1.58 al 31.12.60) 
1958/59 12 mesi consecutivi (ad es. : esercizi 
f inanziari = lug l io /g iugno) 
t Tonnel lata metr ica 
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XVII I 
Vorbemerkung Remarque préliminaire 
Preface Premessa ï 

Vorbemerkung 
Hiermit wird die erste Ausgabe des im Rahmen der Rationalisierung der Eisen- und Stahlstatistik 
erheblich gestrafften Vierteljahresheftes Eisen und Stahl vorgelegt. Durch die Neugestaltung 
dieses Heftes, das im letzten Monat des jeweiligen Vierteljahres erscheinen wird, war es leider 
unmöglich, die Nummern 3 und 4-1977 erscheinen zu lassen. 
EUROSTAT wird die noch bestehenden Lücken und Unvollkommenheiten sobald wie möglich 
beseitigen und stets bestrebt sein, die Qualität des Vierteljahresheftes, insbesondere die 
Aktualität der Daten, ständig zu verbessern. In diesem Sinne werden die Benutzer dieser Reihe 
sehr um Anregungen für Verbesserungen und um kritische Hinweise gebeten. 
Preface 
This is the first issue of the new Quarterly Iron and Steel Bulletin which has been considerably 
slimmed down as part of the rationalization of iron and steel statistics. Rearranging this bulletin, 
which will appear in future in the last month of the quarter, it was unfortunately not possible for 
numbers 3 and 4-1977 to appear. 
EUROSTAT will eliminate any remaining lacune and shortcomings as soon as possible, and its 
constant concern will be to improve the quality of the quarterly bulletin, in particular by making 
the data even more up-to-date. To this end, users of this series are urged to make known and put 
forward their suggestions for improvements and their critical comments. 
Remarque préliminaire 
Nous vous présentons ici la première édition du nouveau bulletin trimestriel «Sidérurgie» dont le 
contenu a été considérablement condensé dans le cadre de la rationalisation des statistiques 
sidérurgiques. Par suite du remaniement de ce bulletin qui paraîtra le dernier mois de chaque 
trimestre, il n'était malheureusement pas possible d'assurer la parution des numéros 3 et 4-1977. 
Dès que possible, EUROSTAT comblera les lacunes, éliminera les imperfections et s'efforcera en 
outre d'améliorer progressivement la qualité du bulletin trimestriel, en particulier pour ce qui 
concerne la mise à jour des données. Aussi, les lecteurs de cette série sont-ils invités à formuler 
leurs critiques et à suggérer des améliorations. 
Premessa 
Viene qui presentato per la prima volta il Bollettino trimestrale Siderurgia nel riassetto che ha 
subito nel quadro della razionalizzazione delle statistiche siderurgiche. In seguito alle modifiche 
apportate su questo bollettino, che uscirà in avvenire nell'ultimo mese del trimestre, non è stato 
possibile assicurare la pubblicazione dei numeri 3 e 4-1977. 
L'EUROSTAT provvedere ad eliminare al più presto le lacune ed imperfezioni che ancora 
sussistono, e sarà sua cura di apportare continui miglioramenti, in particolare per quanto 
riguarda l'attualità dei dati. In proposito saranno molto graditi suggerimenti e critiche da parte 
degli utenti. 
Produktionsgrundlagen Bases de production 
Production bases Basi di produzione 

Beschäftigte (EG) Main-d'œuvre (CE) 
Labour force (EC) Mano d'opera (CE) 
Monatsende 
End of month 
Fin du mois 






















Movement of labour (workers)C1) 
Mouvement de la main­d'œuvre (ouvriers)!1) 





Abgänge / Departures 



































































































































































































































I') Einschließlich der Arbeitskräftebewegung zwischen Werken derselben Gesell­
schaft. 
(1) Including labour movements between works belonging to the same company. 
{') Y compris les mouvements de main­d'œuvre entre usines de la môme société. 




(by member countries) 
Main-d'œuvre 
(par pays membres) 
Mano d'opera 
(per paesi membri) 
Monatsende 
End of month 
Fin du mois 
Fine del mese 
N L H 


































































































































































































































































Angestellte / Employees Ι Employés / Impiegai 


























































































































ί1) Eingeschriebene Arbeiter in der Eisen- und Stahlindustrie (im Sinne des 
Vertrages) sind Arbeiter, die hauptberuflich in einem arbeitsvertraglichen 
Verhältnis rum Unternehmen stehen und deren Bezahlung auf stündlicher oder 
täglicher Basis (Schicht) erfolgt. 
(2) Einschließlich Angestellte. 
C) Registered workers in the iron and steel industry (within the meaning of the 
Treaty) are workers bound to the undertaking by a contract providing for hourly 
or daily (shift) remuneration. 
(2) Including employees. 
Γ) Les ouvriers inscrits dans l'industrie sidérurgique (au sens du traité) sont les 
ouvriers liés aux entreprises par un contrat de travail prévoyant une rémunéra­
tion horaire ou journalière (poste). 
(2) Employés compris 
D Operai iscritti nell'industria siderurgica (ai sensi del trattato) sono gli operai 
legati alle imprese da un contratto di lavoro, la cui retribuzione è determinata su 
base oraria o giornaliera (per turno). 
(2) Compresi gli impiegati. 
Geleistete Arbeitsstunden 
Hours worked by workers 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore di lavoro effettuate dagli operai 
1975 
1976 








































































































































































































































IRL DK EUR 
Eisenerzförderung (Roherz) 
Iron or minded (in terms of row ore) 
A ­ in der EG / in the EC 
Extraction brute de minerai de fer 
Estrazione grezza di minerale di ferro 







































































































































































































— — — — — — — — — — — 























































































































































































































































(a) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen, 
(a) Five­week month, all others four­week months. 
(a) Mois de 5 semaines, tous les autres mois 4 semaines, 
(a) Mese di 5 settimane, tutti gli altri mesi di 4 settimane. 
Eisenerzförderung, 
-versand und -bestände 
Production, deliveries 
and stocks of iron ore 
Production, livraisons et stocks 
de minerai de fer 
Produzione, consegne e scorte 


































de minerai de fer 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
(a) (b) 
62 052 18 540 
55 949 16 624 
5 160 1 544 
4 370 1 304 
4 395 1 323 
4 936 1 475 
4 570 1 360 
5 343 1 589 
4 953 1 479 
4 910 1460 
5 283 1 570 
3 510 1 028 
3 393 993 
5 469 1 625 
4 835 1 444 
4 676 1 395 
4 671 1 211 
4 276 1 254 
3 985 1 173 
4 688 1 375 
3 769 1 107 
3 882 1 148 
4 536 1 350 
2 841 811 
3 007 843 
4 368 1 301 
3 793 1 135 
Erzeugung 






60 187 18 399 
54 496 16 544 
4 998 1 524 
4 248 1 291 
4 246 1 306 
4 780 1 457 
4 433 1 346 
5 199 1 577 
4 840 1 476 
4 801 1 455 
5 163 1 561 
3 419 1 026 
3 283 983 
5 290 1 612 
4 741 1 443 
4 567 1 392 
3 957 1 199 
4 205 1 253 
3 940 1 237 
4 568 1 365 
3 668 1 097 
3 805 1 145 
4 443 1 346 
2 768 807 
2 810 753 
4 247 1 285 



































Stocks des mines 
Scone delle miniere 
Vi 
























































































de minerai de fer 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
la) (b) 
4 273 1 174 


























50 142 15 276 
45 543 13 796 
3 490 1 060 
3 566 1 092 
4 037 1 226 
3 727 1 131 
4 365 1 325 
4 099 1 247 
4 002 1 213 
4 288 1 297 
2 597 782 
2 551 771 
4 542 1 376 
4 113 1 247 
3 9 1 0 1 184 
3 311 1002 
3 472 1 036 
3 274 980 
3 800 1 133 
3 023 906 
3 1 4 0 947 
3 7 1 3 1 121 
2 166 624 
2 290 646 
3 725 1 120 
3 164 957 
2 715 827 
Erzeugung 






3 288 1 053 



























49 471 15 295 
45 041 13 800 
3 446 1 057 
3 487 1 081 
3 977 1 222 
3 675 1 127 
4 315 1323 
4 077 1 255 
3 974 1218 
4 256 1301 
2 582 789 
2 520 768 
4 477 1 371 
4 072 1 249 
3 863 1 184 
3 248 944 
3 446 1 038 
3 251 1 039 
3 748 1 134 
2 960 898 
3 098 945 
3 664 1 119 
2 132 622 
2 129 556 
3 637 1 105 
3 154 964 






























































Stocks des mines 





















































































































de minerai de fer 
Estrazione grezza 
















































































































































2 315 598 






















































































Stocks des mines 
























































































de minerai de fer 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
(a) (b) 
4 490 1 213 


































4 490 1 213 


























































Stocks des mines 




— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — 
(a) Stoff­t. 
(b) Fe­Inhalt. 
V) Am Ende des Zeitraumes. 
(a) Quantities. 
(b) Iron content. 
V) At the end of the period. 
(a) Quantités. 
(b) Fer contenu. 
f ) A la fin de la période. 
(a) Quantità. 
(b) Ferro contenuto. 
('} Alla fine del periodo. 
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Roheisenverbrauch je Tonne Rohstahl (') 
Consumption of pig iron per ton of steel V) 
A - Nach Mitgliedstaaten / By member countries)2) 
2.6 
Consommation de fonte par tonne 
d'acier produite (1) 
Consumo di ghisa per tonnellata 
d'acciaio prodotta!) 























































































































Stah lwerke / Melting shops 1 Ac iér ies 
Elektra / Electric 
Élect r ique / Elettrico 
S.M. / Open hearth 










A n d e r e / Other 


















U n a b h ä n g i g e 
S tah lg ieße re ien 
Independent 
steel foundries 
Fonder ies d 'acier 
i n d é p e n d a n t e s 
Fonderie di 









(') E insch l ieß l i ch Sp iege le i sen u n d H o c h o f e n ­ F e r r o m a n g a n — je t N e t t o e r z e u g u n g . 
i2) E insch l ieß l i ch u n a b h ä n g i g e S tah lg i eße re ien . 
(3) O h n e u n a b h ä n g i g e S tah lg i eße re ien . 
V) I nc lud ing spe ige le i sen a n d h i gh ­ca rbon f e r r o ­ m a n g a n e s e — per t o n n e of net 
p r o d u c t i o n . 
(2) I n c l ud i ng i n d e p e n d e n t steel f o u n d r i e s . 
I:'i E x c l u d i n g i n d e p e n d a n t steel f ound r i es . 
f1) Y c o m p r i s Sp iege l et f e r r o ­ m a n g a n é s e ca rbu ré — par t de p r o d u c t i o n net te . 
(2) Y c o m p r i s f onde r i es d 'ac ier i ndépendan tes . 
(3) N o n c o m p r i s f o n d e r i e s d 'ac ier i ndépendan tes . 
Í1) Ivi c o m p r e s i : gh isa specu la re e f e r r o ­ m a n g a n e s e ca rbu ra to — per t onne l l a ta dì 
p r o d u z i o n e net ta . 
(2) Ivi c o m p r e s e : le f o n d e r i e d i acc ia io i n d i p e n d e n t i . 
(3) N o n c o m p r e s e : le f o n d e r i e di acc ia io i n d i p e n d e n t i . 
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l ' I E insch l ieß l ich G u ß b r u c h . 
I?) E insch l ieß l i ch E lek t ro ­Rohe isenöfen u n d S in te ran lagen . 
(3) Für Schwe iße i senpake te u n d z u m We i t e rauswa l zen ve rb rauch tes Mate r ia l (kein 
Halbzeug) . 
Π) Inc lud ing cast i ron scrap. 
(2) I nc lud ing e lect r ic s m e l t i n g fu rnaces and s in ter p lan ts . 
(3) For p u d d l e d bars and p i l i ngs and used mate r ia l fo r re ­ ro l l i ng (not s e m i ­ f i n i s h e d 
p roduc ts ) . 
V) V ie i l les fon tes inc luses. 
(3) Y c o m p r i s f ou r s é lec t r iques à f o n t e et ins ta l la t ions d ' a g g l o m é r a t i o n . 
(3) Pour fer au paquet et p rodu i t s usagés re laminés . 
(') Ro t t am i di gh isa inc lus i . 
(2) Ivi c o m p r e s i i f o r n i e le t t r ic i per gh isa e i m p i a n t i d i a g g l o m e r a z i o n e . 
(3) Per fe r ro a pacchet t i e r i l am inaz ion i . 
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— — — — 
— — — 57 
— — — — 
D 
Unabhängige Stahlgießereien / Ind. Steel foundriei 











11 45 — 508 
9 36 — 477 
2 11 — 125 
2 10 — 125 
2 10 — 121 
2 7 — 1 2 9 
3 9 — 1 2 3 
2 5 — 1 1 8 
3 9 — 1 1 8 










Schrottverbrauch insgesamt / Total scrap consumption 











1 430 3 712 1 326 12 155 
1602 3 6 5 5 1392 12 797 
300 901 323 2 874 
387 925 363 3 372 
399 964 368 3 369 
392 888 330 2 900 
428 878 332 3 312 
371 860 355 3 190 
387 878 366 2 939 










































































































Schrottverbrauch je Tonne Rohstahl 
Scrap consumption per ton of steel 
A - Nach Mitgliedstaaten / By member countries 
Consommation de ferraille par tonne 
d'acier produite 
Consumo di rottami per tonnellata 
d'acciaio prodotta 


































































































































Stah lwe rke / Melting shops / Ac iér ies 
Elekt ro / Electric 
Élect r ique /Elettrico 
S.M. / Open hear th 
M a r t i n 
1 034 675 
1 026 641 
1 028 634 
844 611 
1 026 645 
1 063 643 
1 046 643 
1 035 639 
/ Acciaieriei7) 
A n d e r e / Other 


















U n a b h ä n g i g e 
S tah lg ieße re ien 
Independent 
steel foundries 
Fonder ies d'acier 











(') E insch l ieß l i ch u n a b h ä n g i g e S tah lg ieße re ien . 
(2) O h n e u n a b h ä n g i g e S tah lg i eße re ien . 
V) I nc lud ing i n d e p e n d e n t steel f ound r i es . 
(2) Exc lud ing i ndépendan t steel f ound r i es . 
I1) Y c o m p r i s f onde r i es d 'ac ier i ndependen tes . 
(2) N o n c o m p r i s fonder ies d 'acier i ndependen tes . 
('} Ivi c o m p r e s e le f onde r i e di acc ia io i nd i penden t i . 
(2) N o n c o m p r e s e le f onde r i e d 'acc ia io i nd i penden t i . 
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Erzeugung Production 
Production Produzione 3 





































































































































































































































Í1) Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro-Roheisenöfen, jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen, für BR Deutschland einschließlich 
Hochofen-Ferrosilizium — ohne umgeschmolzenes Roheisen. 
(2) Au f den K a l e n d e r m o n a t bzw. das Ka lender jahr u m g e r e c h n e t . 
(3) Geschätzt — ohne Ch ina. 
V) Net p r o d u c t i o n (exc lud ing r e m e l t e d p ig i ron) , i n c l u d i n g sp iege le isen a n d h igh -ca rbon f e r r o - m a n g a n e s e f r o m the blast f u rnace a n d electr ic s m e l t i n g f u rnace , w i t h o u t o the r fe r ro -a l loys , 
for FR G e r m a n y blast f u rnace fe r ro -s i l i con . 
(3) A d j u s t e d to ca lendar m o n t h s and years . 
(3) Es t imate — e x c l u d i n g Ch ina. 
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(') Production nette (sans fonte repassée), y compris fonte Spiegel et ferromanganèse carburé au haut fourneau et au four électrique à fonte, mais sans autres ferro-alliages, pour la RF 
d'Allemagne y compris ferrosilicium au haut fourneau. 
) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
) Estimation — Chine non comprise. 
) Produzione netta, esclusa la ghisa di rifusione, ivi compresi ghisa speculare e ferro manganese carburato all'altoforno ed al forno elettrico per ghisa, ma senza ferro-leghe, per la RF 
Tedesca, compreso ferro silicio all'altoforno. 
) Adattato al mese e all'anno del calendario. 
) Valutazione — Senza la Cina. 
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Λ) Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen Stahlgießereien. 
2) Au f den K a l e n d e r m o n a t bzw. das Ka lender jahr u m g e r e c h n e t . 
3) E insch l ieß l i ch der Erzeugung der u n a b h ä n g i g e n S tah lg i eße re ien , d ie n icht v o m A m e r i c a n I ron a n d Steel Ins t i tu te er faßt w e r d e n . 
*) Geschätzt — ohne Ch ina. 
' ) I nc lud ing p r o d u c t i o n of l i qu id steel fo r cas t ing in i n d e p e n d e n t steel f o u n d r i e s . 
2) A d j u s t e d to ca lendar m o n t h s a n d years . 
) I nc lud ing p r o d u c t i o n of i ndependen t steel f o u n d r i e s not su r veyed by the A m e r i c a n I ron and Steel Ins t i tu te . 
) Es t imate — not i n c l u d i n g Ch ina. 
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Production d'acier brut (lingots et moulages) (') Produzione di acciaio grezzo (lingotti e acciaio 
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) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes. 
) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
) Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes non recensées par ('American Iron and Steel Institute. 
) Estimation — Chine non comprise. 
) 'vi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie d'acciaio indipendenti. 
) Adattato al mese e all'anno del calendario. 
) Ivi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti non censite dall'American Iron and Steel Institute. 
) Valutazione — Senza la Cina. 
19 






























































































































































ι NL Β L UK 
A 
IRL 





























































































































































































































































— — — — 
— 
— — 











































































































V) Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien, 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
V) Including independent steel foundries production of liquid steel for casting, 
(a) 5­week month. 
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ι NL Β L UK IRL DK 
C 
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Anderer Stahl (Thomas, Bessemer usw.) / Others (Bessemer, crucible, etc.) 














— — — 
— — 























































































— — — 
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(1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
V) Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio 
indipendenti, 
(a) Mese di 5 settimane. 
21 
Erzeugung von Rohblöcken, Strangguß 
und Flüssigstahl für Stahlguß 
Production of ingots, continuously cast products 
















































































































































































































NL B L UK 
A 



























































































































nisse der Stranggußanlagen / Continuously cast products 
Produits de coulée continue / Colata continua 
— 
— — — — — — — — — — — 




























— — — — — — — 
— — — 





























— — — — — — — — 
—' — — 











































































































Production de lingots, produits de coulée 
continue et d'acier liquide pour moulage 
Produzione di lingotti, colata continua e acciaio 



















































ι NL B L UK IRL 
C 
Flüssigstahl für Stahlguß ( ) / Liquid steel for casting(') 























































































































— — — 













































































i1) Einschließlich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen Stahl­
gießereien. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Including independent steel foundries production of liquid steel for casting. 
(a) 5­week month. 
(') Y compris la production d'acier liquide pour moulage das fonderies d'acier 
indépendantes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
Í1) Ivi comprese la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio 
indipendenti, 
(a) Mese di 5 settimane. 
23 
Erzeugung von Edelstahl (Rohstahl) 
Production of special steel (crude steel) 
Production d'aciers spéciaux (acier brut) 



















































































































































































Lingots non alliés 




































































































































































































































































F I NL-B-L 
C 
UK 
Flüssigstahl für Stahlguß, legiert (') 
Liquid alloy steels for castings ( ) 
Aciers alliés liquides pour moulage (') 
Acciai legati spillati per getto C) 
30,5 31,8 9,0 
22,8 51,6 5,3 
2,5 2,0 0,9 
2,6 2,0 0,6 
2,3 1,4 0,5 
2,1 1,6 0,5 
2,6 2,0 0,3 
1,7 2,2 0,2 
1,9 3,2 0,3 
2,3 5,0 0,6 
1,5 2,8 0,5 
0,6 1,2 0,2 
2,0 2,4 0,4 
1,6 1,7 0,8 
2,1 2,0 0,6 
1,9 1,8 0,5 
2,1 2,6 0,2 
2,0 2,9 0,3 
1,8 2,1 0,3 
1,6 3,1 0,3 
1,6 2,8 0,3 
2,0 2,8 0,6 
1,4 1,1 0,2 
0,6 1,4 0,7 
1,8 3,0 0,5 
1,6 3,5 0,4 
1,7 0,4 
0,5 


























Special steels tota 
Total des aciers spéciaux 
Tota/e di acciai speciali 
3 073,9 2 639,9 524,4 
3 230,6 4 432,8 652,7 
268,8 233,2 36,0 
268,1 239,1 50,0 
258,3 210,1 41,9 
264,7 182,6 46,2 
289,3 331,6 45,8 
275,1 335,5 52,1 
323,1 383,1 68,8 
259,8 345,9 66,6 
279,0 418,8 59,9 
287,9 371,2 50,8 
300,8 401,5 56,9 
299,5 414,1 54,8 
290,5 386,6 58,1 
271,2 354,1 54,4 
318,5 514,0 51,2 
293,4 480,5 38,1 
340,8 437,8 63,7 
290,8 418,7 43,0 
290,8 439,5 45,5 
300,2 365,6 41,3 
251,6 359,7 24,7 
107,8 283,9 47,0 
310,8 407,5 52,0 






































































V) Ohne die Erzeugung der unabhängigen Stahlgießereien. 
Γ) Excluding production of independent steel foundries. 
Γ) Sans la production des fonderies d'acier indépendantes. 
(Ί) Non compresa la produzione delle fonderie d'acciaio indipendenti. 
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Railway track material 
Matériel de vole 



































































































































































































































































































































































































V) Nicht zum vVeiterauswalzen in der Gemeinschaft. 
i2) Ohne Blöcke für Röhren. 
(') Not for re­rolling in the Community. 
(2) Excluding ingots for tubes. 
26 
Production de produits finis laminés (CE) Produzione di laminati finiti (CE) 
Bleche ( w a r m g e w a l z t ) , auf 
B re i t bands t raßen hergeste l l t 
Hot rotted plates and 
sheets produced on 
wide strip mills 
Tô les l a m i n é e s à c h a u d , 
on tenues sur t ra ins 
à la rges bandes 
Lamiere e banda nera laminate 
a caldo sul treni laminatoi 
per nastri larghi 























































































Bleche ( w a r m g e w a l z t ) , auf 
sons t i gen S t raßen hergeste l l t 




Tô les l am inées à c h a u d , 
ob tenues sur d 'au t res t ra ins 
Lamiere e banda nera laminate 
a caldo su altri treni 


















































































W a r m b r e i t b a n d 
(Fer t igerzeugnisse) 
Hot rolled wide 



































































(ka l tgewalz t ) 
Cold rolled 
plates and sheets 
Tôles l am inées 
à f r o i d 
Lamiere laminate 
a freddo 





























































S e m i s 
fo r 
tubes 
D e m i ­




























































































V) Non re l am inés dans la C o m m u n a u t é . 
i1) Non c o m p r i s l i ngo ts pou r tubes . 
(') Non r i l am ina t i nel la C o m u n i t à . 
(2) Non c o m p r e s i l i ngo t t i per t u b i . 
27 
Erzeugung und Verarbeitung von 
Warmbreitband (EG) 
Production and transformation 





























Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of wide hot-strip mills 
Production des trains à larges bandes 





























































S litt in g 
Refente en 
feuillards à chaud 






























Verarbeitung durch: / Transformation by: 
Transformation par: / Trasformazione per: 
Zerschneiden zu 
Warmblechen 
Cutting to length 
Découpage en 
tôles a chaud 
































































































































2 8 1 5 
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Production et transformation de larges 
bandes à chaud (CE) 
Produzione e trasformazione di nastri 
larghi a caldo (CE) 


































Verarbeitung zu : / Transformation to : 1 Transformation en : 
Blechen (warmgewalzt ) 
Sheets and plates {not rolledt 
Durch Zerschneiden 





























































Tôles à chaud 































































/ Trasformazione in : 
Kaltgewalzten Blechen 
Cold­rolled sheets and plates 
Tôles laminées è froid 





























2 2 1 1 

























































































Erzeugung von weiterverarbeiteten 
Walzstahlfertigerzeugnissen (EG) 
Production of end products (EC) 
Production de produits finals (CE) 































Weißblech und sonstige 
verzinnte Bleche, Weißband 
Tinplate and other tinned 
sheets, tinned strip 
Fer blanc et autres tôles étamées 




























































































































































































Laminées à froid 


































































Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen 
und weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
Oberbaumaterial, schwere Profile 
Production of finished and end products 
Railway track material, heavy sections 
Production de produits finis et finals 
Matériel de voie, profilés lourds 
Produzione di prodotti finiti e terminali 














































































































F ι NL Β L UK IRL 
A 
DK 


















































— — — — — — — — — — — 



























































— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— 
Β 


















































— — — — — — — — — — — 




























































































— — — — — — — — — — — 









































































(a) Monat zu 5 Wochen. 
5-week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 
Mese di 5 settimane. 
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Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen 
und weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
Flacherzeugnisse 
Production of finished and end products 
Flat products 
Production de produits finis et finals 
Produits plats 








































































































































I NL Β L UK IRL 
C 


























— — — — — — — — — — — 














































































— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— 
D 
Bandstahl und Röhrenstreifen / Strip and tube strip 

























































































































































— — — — — — — — — — — 





























— — — — — — — — — — — 






















































(a) Monat zu 5 Wochen. 
5­week month. (a) Mois de 5 semaines. Mese dì 5 settimane. 
32 
Fortsetzung Suite 




























































































































































ι NL B L UK IRL DK 
E 
Bleche warmgewalzt > 4,75 m m / Hot rolled plates > 4,75 mm 

































































































































— — — — — — — — — — — 






























Bleche warmgewalzt 3-4,75 mr η / Hot rolled plates 3­4,75 mm 

































































































































— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 
— ■ 



















































(a) Monat zu 5 Wochen. 
5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines 
Mese di 5 settimane. 
33 
Fortsetzung Suite 







































































































































— — — — — — 
— — — — — — — — — — 
— 
ι NL Β L UK IRL 
G 
Bleche warmgewalzt < 3 m m / Hot rolled sheets < 3 mm 












































































— — — — — — — — — — — 



































Bleche kaltgewalzt s= 3 m m / Cold rolled plates s= 3 mm 






















— — — — — — 






















— — — — — — 





— — — — — — 














— — — — — — — — — — — 





— — — — — — 



















































(a) Monat zu 5 Wochen. 
5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 















































































































F ι NL Β L UK IRL DK EUR 
I 
Bleche kaltgewalzt < 3 m m / Cold rolled sheets < 3 mm 











































































































































































































Warmbreitband (Fertigerzeugnis) == 3 m m / Hot rolled wide coils (finished products) s= 3 mm 









































































































— — — 
— — 



































— — — 
— 
— — 











— — — 
— 
— — 





























(1) N ich t z u m W e i t e r a u s w a l z e n in der EG. 
(a) M o n a t zu 5 W o c h e n . 
Í1) No t f o r re ­ ro l l i ng in the EC. 
(a) 5­week m o n t h . 
I1) N o n re l am inós dans la CE. 
(a) M o i s de 5 sema ines . 
(1) N o n r i l amîna t i nel la CE. 
















































































































F I NL B L UK IRL DK 
K 
Warmbreitband (Fertigerzeugnis) < 3 m m / Hot rolled wide coils (finished products) < 3 mm 



































































































— — — — — 
— — — 
— — 































— — — — 










Flacherzeugnisse insgesamt / Flat products total 











































































































































































































































C) Nicht zum Weiterauswalzen in der EG. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Not for re-rolling ín the EC. 
(a) 5-week month. 
(') Non relaminés dans la CE. 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Non rilaminati nella CE. 
(a) Mese di 5 settimane. 
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Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen 
und weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
Walzdraht, Stabstahl (') 
Production of finished and end products 
Wire rod, merchant bars(') 
Production de produits finis et finals 
Fil machine, aciers marchands^) 
Produzione di prodotti finiti e terminali 


















































































































































































































NL Β L UK IRL DK 
M 



































































































































































































































































































































(') Ohne Röhrenrund­ und ­vierkantstahl. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
Γ) Excl. tube rounds and squares. 
(a) 5­week month. 
(') Sans vouds et carrés pour tubes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
f1) Senza tondi e quadri per tubi, 































Anderer Stabstahl / Other merchant bars 
Autres aciers marchands / Altri laminati mercantili 






























































































































































































Ρ (M + Ν + O) 
Walzdraht, Stabstahl - insgesamt / Wire rod, merchant bars - total 







































































































































































































































































































































(a) Monat zu 5 Wochen 
5-week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 
Mese di 5 settimane 
38 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen 
und weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
Halbzeug 
Production of finished and end products 
Semis for tubes ('), finished products total 
Production de produits finis et finals 
für Röhren (1), Walzstahlfert igerzeug­
nisse insgesamt 
Produzione di prodotti finiti e terminali 





























































D f ι NL B L UK IRL DK 
Q 
















































































































































— — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— 
— 
— — — — — — — — — — — 






































— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
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(') Ohne Blöcke für Röh ren . 
(a) M o n a t zu 5 W o c h e n . 
V) 5­week m o n t h . 
(a) Exc lud ing i ngo ts fo r tubes . 
(T) N o n c o m p r i s l ingo ts pour tubes . 
(a) M o i s de 5 sema ines . 
C) Mese di 5 se t t imane . 
(a) N o n c o m p r e s i l i ngo t t i per t u b i . 
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Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen 
und weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
Weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Production of finished and end products 
End products 
Productions de produits finis et finals 
Produits finals 

































































































































































ι NL Β L UK IRL DK 
A 
sonstige verzinnte Bleche, Weißband / Tinplate, other tinned sheets, tinned strip 



























































































































— — — 
— 
Β 
Feinstblech und Feinstband / Blackplate for use as such 
Fer noir utilisé comme tel / Banda nera utilizzata come tale 
0 
— 
— — — — — — — 0 
— 
— 
— — 0 
0 




— — — — — — — — — 
— 








— — — — — — — — — 
— 












K a ) 
0 
1 
K a ) 
1 
0 
K a ) 
1 
1 











K a ) 
2 
— 
— — — — 
— — 
— 








— — — — 
— 



















































(a) Monat zu 5 Wochen 






























































D F I NL Β L UK IRL DK EUR 
C 
Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche / Galvanized sheets, terneplate, other coated sheets 



























































































































— — — 
— — 





















































































— — — 
— — 


































Transformatoren- und Dynamobleche / Electrical sheets 



































— — — 
— — 










































































— — — 
— — 













— — — 
— — 



























(a) Monate zu 5 Wochen. 
5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 
Mese di 5 settimane 
41 
Erzeugung der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl (ohne Stahlgießereien) 3 . 1 4 
Production of the primary iron and steel 







































































































































Production des industries de la première transfor-
mation de la fonte et de l'acier (fonderies d'acier 
non comprises) 
Produzione delle industrie della prima trasforma-
zione di ghisa e di acciaio (fonderie di acciaio non 
comprese) 























































































































































































































































Schmieden und Gesenkschmieden (") / Forging and drop forgingC) 






































Rollendes Eisenbahnzeug / Tyres, axles and wheel centres 








































Drahtziehereien)5) / Wire drawing! ) 

























































„Stahlrohre": Nur die Erzeugung der Werke, die an der Erhebung der ASSIDER teilnehmen (27 Werke für geschweißte und 6 Werke für nahtlose Rohre), 
Einschließlich Präzisionsrohren und geschweißter Großrohre. 
Geschmiedete Stäbe, Schmiedestücke unter und über 125 kg, Gesenkschmiedestücke sowie rollendes Eisenbahnmaterial. Für das Vereinigte Königreich ausgenommen Gesenkschmie 
destücke. 
Gesamterzeugung von kaltgezogenem Draht. 
Erzeugung von Blankstahl (gezogen, gepreßt, gedreht, profiliert usw.). 
Erzeugung von kaltgewalztem Bandstahl (außerhalb des Vertrages), 
Erzeugung von kaltgefalzten Profilen aus warm- oder kaltgewalztem Bandstahl und Blechen. 
Deliveries. 
'Steel tubes': Only the production of works making returns to ASSIDER (27 works for welded tubes and 6 works for seamless tubes). 
Including precision tubes and large welded tubes. 
Forged bars, forgings over and under 125 kg, drop forgings, tyres and wheel centres. For the United Kingdom other than drop forgings. 
Total production of cold drawn wire. 
Production of bright steel bars (drawn, pressed, turned, shaped, etc.). 
Production of cold rolled strip not falling under the Treaty. 

























































Kaltziehereien / Cold draw/ing {") 
Étirage / Stiratura (s) 
: 18 : 520 
: 50 541 
: 5 : 121 
11 : 139 
17 134 
10 129 
12 : 139 
8 : 155 
11 144 
7 
Herst, von Kaltband / Cold rolling?) 































Herstellung von Kaltbandprofilen / Cold roll-forming( 

















«Tubes d'acier» : Seulement la production des usines qui font partie du recensement de l'ASSIDER (27 usines pour les tubes soudés et 6 usines pour les tubes sans soudurel. 
Y compris tubes de précision et gros tubes soudées. 
Barres forgées, pièces de forge de plus et de moins de 125 kg, pièces estampées, bandages, frettes et centres de roues. 
Production totale de fil tréfilé simple. 
Production de barres d'acier {comprimées, tournées, profilées etc.). 
Production de feuillards à froid hors Traité. 
Production des profilés obtenus par pliage a froid de feuillards (à froid ou à chaud) ou de tôles. 
Consegne. 
«Tubi di acciaio» : Soltanto la produzione delle aziende partecipanti alle rilevazioni statistiche dell'ASSIDER (27 aziende per i tubi saldati e 6 per i tubi senza saldatura). 
Compresi i tubi di precisione ed i grossi tubi saldati. 
Barre forgiate, pezzi di fucina maggiori e minori di 125 kg, pezzi stampati, cerchioni e ruote laminate. Per il Regno Unito non compreso lo stampaggio. 
Produzione totale di filo trafilato semplice. 
Produzione di barre d'acciaio stirate, tornite, profilate ecc. 
Produzione di nastri laminati a freddo non contemplati dal trattato. 
Produzione di profilati ottenuti mediante piegamento a freddo di nastri {a caldo o a freddo) e di lamiere. 
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Werkslieferungen, Bezüge, Lagerbestände Livraisons d'usines, réceptions, stocks 
Works deliveries, Receipts, Stocks Consegne, degli stabilimenti, arrivi, scorte 4 

Werkslieferungen an Roheisen 
nach Sorten (EG) 
Works deliveries of pig iron, 
by grade (CE) 
Livraisons de fonte des usines 
par qualité (CE) 
Consegne di ghisa degli stabilimenti, 





























































































































Foundry pig iron 
Fonte de moulage 

















































































































































































































































































































































































Bezüge an Roheisen und 
Stahl aus der EG( ) 
Receipts of pig iron and 
steel from the EEC( ) 
Réceptions de fonte et 
d'acier de la CE (') 




































































































































































































































NL Β L UK 













































































































fertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Erze 
Finished and end products (!) 
Produits finis et finals (■ ) 
























































































































— — — — — — 












































































































































VÌ E inschl . In landsbezüge ; Q u e l l e : Werks l i e f e rungen . 
(2) O h n e Edelstahl — Einsch l . W a r m b r e i t b a n d (Fer t igerzeugnis) . 
I1) I nc lud ing receipts f r o m o w n c o u n t r y ; Source : W o r k s de l iver ies . 
(2) Excl. specia l steels — Incl. co i ls ( f in ished p roduc t ) . 
Γ) Y c o m p r i s récep t ions en p r o v e n a n c e du pays ; S o u r c e : L iv ra isons et us ines. 
(2) Sans aciers spéc iaux — Y c o m p r i s larges bandes à c h a u d (p rodu i t s f in is) . 
(3) Ivi c o m p r e s i g l i a r r i v i dal p r o p r i o paese ; Fonte : Consegne deg l i s t ab i l imen t i . 
(2) N o n c o m p r e s i g l i acciai spec ia l i — Inclus i co i ls ( p rodo t t i f i n i t i ) . 
48 
Werkslieferungen an Eisen-
und Stahlerzeugnissen (1) 
Works deliveries of iron 
and steel products ( ) 
4.3 
Livraisons des usines 
de produits sidérurgiques t1) 
Consegne degli stabilimenti 
di prodotti siderurgici!1) 
Bestimmungsländer 
Country of destination 
Pays de destination 





1976 l­VI 1976 
l­VI 
1977 
Blöcke + Halbzeug 
ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti +■ semilavorati (3) 





Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
C) 



































Mit te l / Central 
Süd / South / Sud 
AFRICA 
ASIA 
AUS + OCEANIA 
Σ 
3 Dr i t t länder / Th i rd countr ies 











































































































































































































































































Country of destination 
Pays de destination 





1976 l­VI 1976 
l­VI 
1977 
Blöcke + Halbzeug 
íngots + semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti + semilavorati (2) 





Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminall 
C) 
1976 l­VI 1976 
l­VI 
1977 












Sonst iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / A l t r i Europa 
9 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / A l t r i 
3 Dr i t t länder / Th i rd countr ies 























































































































































25 512 13 021 12 293 
4 535 1 771 2 766 












Sonst iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / A l t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / A l t r i 
1 
3 Dri t t länder / Th i rd countr ies 

















































































































































































Country of destination 
Pays de destination 






1976 l­VI 1976 
l­VI 
1977 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti + semilavorati 
Ρ) 





Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
l ' I 
1976 l­VI 1976 
l­VI 
1977 












Sonst iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / A l t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
3 Dr i t t länder / Th i rd countr ies 
Pays tiers / Paesi terzi 
442 254 269 
442 254 269 
442 254 269 
0 
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Sonst iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / A l t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / A l t r i 
3 Dr i t t länder / Th i rd countr ies 




































































































Country of destination 
Pays de destination 






1976 l­VI 1976 
l­VI 
1977 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti + semilavorati 
Ρ) 





Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
t') 
1976 l­VI 1976 
l­VI 
1977 












Sonst iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Al t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / A l t r i 
3 Dri t t länder / Th i rd countr ies 
































































6 601 3 631 

































































Sort iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / A l t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / A l t r i 
3 Drit t länder / Th i rd countr ies 










































































































B e s t i m m u n g s l ä n d e r 
Country of destination 
Pays de des t i na t i on 






1976 l-VI 1976 
I V I 
1977 
Blöcke -f Ha lbzeug 
Ingots + sem is 
L ingo ts + d e m i - p r o d u i t s 
Lingotti + semilavorati 
(3) 
1976 l-VI 1976 
l-VI 
1977 
Wa lzs tah l fe r t i ge rzeugn isse u n d 
we i t e r ve ra rbe i t e te Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produ i ts f in is et f ina ls 
Prodotti finiti e terminali 
1') 
1976 I V I 1976 
l-VI 
1977 












Sonst ige Europa / Other Europe 
Autres Europe / Al t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
3 Dri t t länder / Th i rd countr ies 

































































































































Sonst iges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Al t r i Europa 
3 West / Ouest / Ovest 





Andere / Other / Autres / Al t r i 
v 
3 Dri t t länder / Th i rd countr ies 





































































































M Ohne Ede ls tah l . 
}) E insch l . Sp iege le isen u n d koh lens to f f re i ches F e r r o m a n g a n . 
3) E insch l . W a r m b r e i t b a n d z u m We i t e rauswa l zen in der EG s o w i e R ö h r e n r u n d - u n d 
-v ie rkan ts tah l . 
4) E insch l . W a r m b r e i t b a n d (Fer t igerzeugnis) . 
') Excl . specia l steels. 
2) Inc l . Sp iege le isen and h i gh -ca rbon f e r r o - m a n g a n e s e . 
3) I n d . co i ls fo r re - ro l l i ng in the EC a n d r o u n d s a n d squares for tubes. 
4) Inc l . co i ls ( f i n i shed p roduc t ) . 
} N o n c o m p r i s ac iers spéc iaux . 
') Y c o m p r i s Sp iege l et f e r r o - m a n g a n è s e carburé . 
l) Y c o m p r i s coi ls pou r r e l am inage dans la CE et r o n d s et car rés pour tubes . 
') Y c o m p r i s coi ls (p rodu i t s f in is) . 
) N o n c o m p r e s i acciai spec ia l i . 
') C o m p r e s i gh isa specu la re e f e r r o - m a n g a n e s e ca rbu ra to . 
') C o m p r e s i co i ls per r i l am inaz ione nel la CE e t ond i e q u a d r i per tub i . 
") C o m p r e s i co i ls (p rodo t t i f in i t i ) . 
53 
Bezüge an Edelstahl aus der EG Réceptions d'aciers spéciaux de la CE 




































































































































































































































































(;) Einschl. Inlandsbezüge; Quelle: Werkslieferungen. — Alle EGKS­Erzeugnisse 
(einschl. Blöcke und Halbzeug, auch zum Weiterauswalzen). 
V) Including receipts from own country; Source: Works deliveries. All ECSC­
products (incl. ingots and semis, whether for re­rolling or not). 
(1) Y compris réceptions en provenance du pays; Source: Livraisons d'usines. Tous 
produits CECA (y compris lingots et demi­produits, même pour relaminage). 
('} Ivi compresi gli arrivi dal proprio paese; Fonte: Consegne degli stabilimenti. 
Tutti i prodotti CECA (lingotti e semilavorati inclusi, anche la rilaminazione). 
54 
Bezüge der Werke an Stahl 
zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re-rolling 
4.5 
Réceptions des usines 
de produits de relaminage 
Arrivi di prodotti per rilaminazione 
agli stabilimenti 
EUR 








Andere EG-Länder / Other EC-countries 













































































































































































































































































































































































































































Andere EG-Länder / Other EC-countries 










































































































Blöcke / ingots / Lingots / Lingotti 




































































































































































































Andere EG-Länder / Other EC-countries 































































































































































































































































































































Andere EG-Länder / Other EC-countries 











































































































































































































































































































































































Andere EG-Länder / Other EC-countries 





























































































Blöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 
56 56 







































































































































































































































































































Andere EG-Länder / Other EC-countries 

























































































































































































































































































































Andere EG­Länder / Other EC-countries 














































































































































































































































































































































































































Γ) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft. 
V) Excluding receipts from other works of the company. 
D Non compris réceptions d'autres usines de la société. 































































































Andere EG­Länder / Other EC-countries 






































































































































Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern 
und Händlern 
Producers and stockholders stocks 














































Level of stocks V) 
in tatsächlichen Mengen 

























































































































































































































in % der 
Rohstahl­
erzeugung 































































(') Am Ende des Vierteljahres. 
i2) Im Laufe des Vierteljahres. 
(3) Für die Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden folgende Koeffizienten benutzt : Blöcke : 1,00; Halbzeug : 1,18; Coils: 1,24; Fertigerzeugnisse: Durchschnittlicher Koeffizient 1,30­1,38 je 
nach der Struktur der Erzeugnisse in den einzelnen Jahren und Ländern. 
(') At end of quarter. 
(2) During the quarter. 
i3) The following steel conversion factors were used : ingots : 1.00; semis : 1.18; coils : 1.24; finished products : average factor of 1.30 to 1.38 depending on product structure ín different 
years and countries. 
64 
Stocks d'acier chez les producteurs 
et les négociants 
Scorte d'acciaio presso i produttori 
e i commercianti 
L ingots 
Lingotti 
Niveau des s tocks ! 1 } 
Livello delle scortei1) 
Var ia t ions des s tocks (2) 
Variazioni delle scortei2) 
en t o n n a g e s réels 
in tonnellaggio reale 
D e m i ­
p rodu i t s 




Produ i ts 
f in is 
P r o d o t t i 
finiti 
en é q u i ­
va len t 
d 'ac ier b ru t 
In equi­
valente di 




en équ i va len t 
d 'acier b ru t 
in equivalente 
di acciaio grezzo 
Quan t i t é 
Quan t i té 
en % de la 
p r o d u c t i o n 
d 'ac ier b ru t 















































Belgique/België — Luxembourg 




































































































































- 1 253 
+ 383 




- 1 580 
+ 537 
+ 1 702 











































































































V) Fin d u t r imes t re . 
(2) A u cours du t r i m e s t r e . 
(3) Pour la c o n v e r s i o n en acier b ru t les coef f i c ien ts su ivan ts on t été u t i l i sés : L i n g o t s : 1,00; d e m i ­ p r o d u i t s : 1,18; c o i l s : 1,24; p rodu i t s f i n i s : coef f i c ien t m o y e n de 1,30 à 1,38 su ivan t la 
s t ruc tu re des p r o d u i t s dans les années et les pays . 
Γ) A l la f ine de l t r imes t re . 
(2) Nel co rso del t r imes t re . 
(3) Per la c o n v e r s i o n e in acc ia io grezzo s o n o stat i ut i l izzat i i seguen t i coe f f i c ien t i : l i ngo t t i : 1,00; sem i l avo ra t i : 1,18; c o i l s : 1,24; p rodo t t i f i n i t i : coef f ic ien te m e d i o da 1,30 a 1,38 s e c o n d o ta 











Außenhandel und Binnenaustausch an Eisen-
und Stahlerzeugnissen 
A = Eisen und Stahl 
Β = darunter: Legierter Stahl und Quali tätskoh­
lenstoffstahl 
Foreign and internal trade in iron and steel 
products 
A = Iron and steel 
Β = of wh ich : alloy steel and high­carbon steel 
Spaltenbezeichnungen der Tabellen 
Headings to the columns in Tables 
En-tête des colonnes des tableaux 
Intestazione delle colonne delle tabelle 












1 Ι 2 ! 3 I 4 
R o h e i s e n u n d 
F e r r o l e g i e r u n g e n 
E £ 
f l 









































































































































Õ T 3 
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1 9 I 2 0 
B l e c h e 
( n i c h t 
ü b e r i o g e n } 
M SE I 
P l a t e s a n d 
s h e e t s 
n o t c o a t e d 
| f " E Ss 
T ô l e s 
n o n 







L a m i e r e 


















22 J 23 I 24 Ι 25 
m m 










/ Ι ι 







d o n t : 
< 3 <Ê 
> « 













26 I 27 Ι 28 
E r z e u g n i s s e 
T Í : 




p r o d u c t s 
ti 
■ O ­ j 
O χ 
2 Φ 







P r o d u i t s 
s i d é r u r g i q u e s 
h o r s C E C A 
o = 
CL — et 
1 
P r o d o t t i 
s i d e r u r g i c i 
TJflO 
eg 
? ■ O 3 t ) — 
¿s 
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T J Õ 
.E tí 
> « li ■O 3 cr 
0> 
' a o 
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('J Kalt hergestellte oder kalt fertiggestellte Erzeu­
gnisse (ohne kaltgezogener Draht) : Kaltband, 
Kaltprofi le, Blankstahl, kaltverformte und kaltbear­
beitete Bleche und Bänder, kaltgewalzte Bleche > 
3 m m u.a. 
(?) Geschmiedete Stäbe, geschmiedetes Halbzeug, 
Schmiedehalbzeug und andere Erzeugnisse in den 
Formen der Vertragerzeugnisse. 
(') Products obtained or f inished by cold work ing 
(excl. drawn wi re) : cold reduces strip, cold roll­
fo rmed, shapes, drawn bars, sheet and strip 
otherwise fabricated or worked, cold reduced 
sheets and plates > 3 m m etc. 
(!) Forged bars, semi­f inished forgings, pieces rough­
ly shaped by forging, other products in the form 
of products fall ing under the Treaty. 
(') Produits obtenus ou parachevés à f ro id (sans fi ls 
tréfi lés): feuil lards à f ro id , profi lés à f ro id , barres 
étirées, tôles et feuil lards façonnés ou ouvrés, 
tôles laminées à froid > 3 m m etc. 
i2) Barres forgées, demi­produits forgés, ébauches 
de forges et autres produits se présentent sous les 
formes des produits du Traité. 
(M Prodotti ottenuti o rif initi a freddo (esclusi fili 
t raf i lat i ) : nastri a f reddo, profi lati a freddo, barre 
stirate, lamiere e nastri al tr imenti foggiat i e lavo­
ral i , lamiere a freddo > 3 m m ecc. 
(2) Barre forgiate, semiprodott i forgiat i , abbozzi di 
forgia e altri prodott i che si presentano sotto 
forma di prodott i del trattato. 
Ξ 
EUR 
0 1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
Bezüge aus EUR 
Receipts from EUR 
Réceptions en provenance d'EUR 






3 3 1 
3 8 4 
1 B 8 
2 2 0 
4 5 3 
4 5 1 
2 6 7 
2 3 2 






1 9 0 
1 9 0 
1 1 0 
1 0 6 
8 2 
9 7 6 
1 0 2 7 
5 5 0 
5 2 7 
4 9 7 
2 4 8 
1 1 7 
1 9 7 
6 5 
4 1 
1 0 7 6 
1 1 1 1 
6 5 2 
6 2 1 
5 9 2 
7 0 7 I 2 4 0 1 
1 3 7 7 3 2 5 4 
3 5 0 1 0 7 3 
6 3 2 1 6 4 4 
4 5 0 1 8 6 4 
1 1 1 









1 4 0 6 
1 6 7 1 
7 6 6 
8 7 6 
8 3 4 
2 8 5 6 
3 2 7 0 
1 4 6 5 
1 7 1 1 
1 6 2 7 
1 1 0 




1 2 6 3 
1 6 6 0 
6 1 9 
9 4 7 
7 2 9 
7 7 4 
8 B 1 
4 2 9 
• 4 9 4 
4 4 2 
7 2 1 
8 1 6 
3 8 0 
4 2 6 
3 9 5 





1 1 3 




2 9 3 0 
2 8 4 6 
1 6 8 3 
1 5 9 3 
1 3 9 6 
3 5 5 1 
4 3 5 1 
1 7 4 1 
2 1 3 7 
2 1 7 7 
5 0 5 
6 7 0 
2 7 3 
3 5 0 
4 0 5 
6 9 7 
1 0 3 7 
2 8 6 
5 7 3 
4 9 2 
1 9 5 9 1 
2 3 5 7 9 
1 0 1 6 7 
1 2 3 1 8 
1 1 6 4 2 
2 4 7 
3 1 9 
1 4 1 
1 5 7 
1 7 1 
6 8 8 
9 8 8 
3 7 7 
4 7 5 
5 7 8 
7 9 2 
1 0 3 5 
4 0 8 
5 0 3 
5 4 0 
1 6 0 
1 9 8 
8 7 
1 0 8 
8 6 
4 3 4 
5 6 4 
2 2 0 
2 9 3 
3 0 3 
2 3 2 3 
2 1 0 4 
1 2 6 8 
1 1 2 7 
1 0 6 9 
2 3 3 0 0 
2 7 4 8 0 
1 2 1 4 9 
1 4 3 4 8 






1 2 4 














1 0 3 
1 6 2 
5 6 
7 8 






2 3 9 
3 5 3 
1 3 3 
1 7 1 
2 0 1 
3 0 9 
4 0 9 
1 7 0 
1 9 8 































9 3 4 
1 3 0 7 
5 1 9 
6 3 2 
7 4 9 
Einfuhr aus Drittländern 
imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 






1 5 6 
2 2 2 
9 4 
1 1 4 
7 4 
5 3 4 
8 5 6 
2 2 0 
4 4 2 






2 4 2 
2 9 8 
1 2 4 
1 5 2 
1 2 5 
9 3 2 
1 3 7 7 
4 3 8 
7 0 9 
6 6 9 
3 7 
2 0 8 
2 3 
4 0 
1 3 8 
5 0 0 
5 7 0 
3 1 0 
3 3 1 
3 6 8 
2 5 3 
4 1 6 
1 2 6 
1 7 3 
1 9 3 
1 1 7 8 
2 1 8 5 
5 1 6 
1 0 6 4 











2 9 1 
7 3 8 
1 0 3 
3 6 2 
3 9 8 
5 3 6 
9 0 5 
2 3 7 
4 4 3 







2 4 2 
4 0 
1 0 4 
1 5 0 
2 9 0 
4 7 5 
1 5 0 
2 4 0 
2 1 7 
5 4 














1 6 7 9 
1 8 9 0 
7 4 3 
1 0 4 5 
9 1 1 
8 7 1 
1 4 5 9 
3 4 7 
6 8 9 






2 1 3 
3 4 1 
8 5 
1 6 3 
1 5 2 
6 1 4 5 
9 7 6 8 
2 7 7 3 
4 B 4 3 
4 9 1 1 
1 0 6 




3 4 1 
4 9 5 
1 7 7 
2 2 5 
2 6 4 
2 1 2 
3 1 7 
9 6 
1 4 7 
1 6 5 
1 0 0 









6 0 8 
6 5 9 
3 1 8 
3 4 8 
2 7 2 
7 1 2 6 
1 0 9 6 1 
3 2 6 3 
5 4 5 1 











Spaltenbezeichnungen: Seile 69. 
Column headings : page 69. 
En­Iete des colonnes : page 69. 
Intestazioni delle co lonne: pagina 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
l ­V I 



































































































Bezüge aus EUR 
Receipts from EUR 
Réceptions en provenance d'EUR 





































































































































































































Einfuhr aus Drittländern 





















































































Importations en provenance des pays tiers 
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Bezüge aus EUR 
Receipts from EUR 
Réceptions en provenance d'EUR 


























































































































































































































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
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Bezüge aus EUR 
Receipts from EUR 
Réceptions en provenance d'EUR 




























































































































































































































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
























































































































































































































































































En­tête des co lonnes : page 69. 






Bezüge aus EUR 
Receipts from EUR 
Réceptions en provenance d'EUR 













































































































































































































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
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Bezüge aus EUR 
Receipts from EUR 
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Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
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Bezüge aus EUR 
Receipts from EUR 
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Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
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Bezüge aus EUR 
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Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
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Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
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Ausfuhr nach Drittländern 



























































































Exportations vers les pays tiers 
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BR Deutschland 
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Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
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Lieferungen nach EUR 
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Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
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Lieferungen nach EUR 
Deliveries to EUR 
Livraisons aux EUR 











































































































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
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Exportations vers les pays tiers 
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Verschiedenes / Miscellaneous I 
ν 
Β Drittländer / Third coun 
Pays tiers / Paesi terzi 
9 Entwicklungsländer / 





Übrige / Other 
Autres / Altri 
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~ 3 EFTA/AELEI2) 
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3 SU 
Divers / Diversi 
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Developing countries / Pays en 































































































































Blöcke und Halbzeug 
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Übrige / Other 
Autres / Altri 
ν 
~ 3 EFTA/ AELEF) 




Nord / North 
3 USA 
Mittel / Central / Centrale 
Süd / South / Sud 
I YV 
3 { BR 
l RA 
ASIA 
Mittlerer Osten / Middle East 
Moyen-Orient / Medio Oriente 
I IR 3 < IRQ 
l IL 
Übriges Asien / Rest of Asia 
Reste da l'Asie / Resto dell'Asia 
I IND 
3 { RC 
IJ 
OCEANIA 
Verschiedenes / Miscellaneous / Divers / Diversi 
ν 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
3 Entwicklungslander / Developing countries / Pays en 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V) Einschließlich Spiegeleisen und hochgekohltes Ferromangan. 
Including Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese. 
Y compris Spiegel et ferro-manganôse carburó. 
Compresi ghisa speculerà e ferro-manganese carburato. 
(2) G E O N O M : 1 0 2 1 . 
(3) G E O N O M : 1030. 
Einfuhr und Ausfuhr an Schrott (EG)() 
Imports and exports of scrap (EC)() 
5.4 
Importations et exportations de ferrailles (CE)( 




















Übrige / Other 
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2 ~ 3 EFTA / AELE 




Nord / North 
3 USA 
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Süd / South / Sud 
ASIA 
OCEANIA 
Verschiedenes / Miscellaneous / Divers / Diversi 
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3 Drittländer / Third countries / Pays tiers / Paesi terzi 
3 Entwicklungsländer / Developing countries / Pays en voie de développement / 











































































































































































































ί1) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen. 
Iron and steel scrap, not including old rails. 
(Ί) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les rails usagés. 







co Netto-Lieferungen der Händler an Stahlerzeugnissen ( 
Net deliveries of iron and steel products by stockholding 
merchants!1) 
Livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (') 
















































































































































































































































Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 





























Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tolas < 3 mm 








































































































































































ί1) Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
C) Not including deliveries to another merchant of the same country. 
I1! Non compris les livraisons à destination d'un autre négociant du pays. 
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cier ordinaire / Acciaio comune 
sse / Flat products / Produits plats / Prodotti piatti 
3 
Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 






































































































































































































































































































































sse / Flat products / Produits plats / Prodotti piatti 
3 
Bleche > 3 mm 
p/ates > 3 mm 
tôles > 3 mm 












Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 

















































































(1) Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
(') Not including deliveries to another merchant of the same country. 
Γ) Non compris les livraisons à destination d'un autre négociant du pays. 
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S c h w e r e 
Prof i le 
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sections 
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Walzd rah t 
Wire rod 
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Bleche ~> 3 m m 
p la tes > 3 mm 
tô les > 3 m m 





























Bleche < 3 m m 
sheets < 3 m m 
tôles < 3 m m 
































































































































A u s f u h r 
Export 



















CTI {') Te i lwe ise geschätzt . i2) Part ly es t ima ted 
V) Par t ie l lement es t imé . 













































































































































sse / Fiat products / Produits plats / Prodotti piatti 
3 
Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 












Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 






























































































Bestände, Einfuhren und Lieferungen der Händler an Schrott 
und Gußbruch Stocks, importations et livraisons de ferrailles de fonte 
et d'acier des négociants 
Stocks, imports and deliveries of iron and steel scrap-merchants 
I') Am letzten Ta 
('1 Ohne gebrauc 
ί3) Einschl. legiert 
(') On last day of 
(*) Excluding usa 











i te Schienen, 
er Drehspäne un 
month. 
rails, 
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11 






























































Au dernier jour 
Non compris ra 
Y compris tourn 
Al l 'u l t imo giorn 














ures alliées et paquets alliés. 
del mese, 
otaie usate. 
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36 991 ' 
39 8 2 0 ' 
2 9 0 8 " 
3 2 2 7 " 
3 6 4 9 " 
3 4 1 4 " 
3 4 9 7 " 
2 9 6 8 ' 
2 7 4 1 ' 
2 1 8 ' 
2 2 9 ' 
2 5 2 ' 
2 2 7 ' 





6 6 " 
7 2 " 
7 0 " 







4 6 4 2 ' 
5 0 0 5 ' 
4 5 7 " 
4 9 0 " 
5 7 4 " 
4 0 9 " 
4 7 3 " 
3 5 6 1 " 1 3 8 7 " 
3 7 8 0 " 1 8 5 7 " 
3 2 8 " 
3 5 2 " 
3 8 5 " 
3 4 7 " 












































































































































































































































































6 2 ' 
6 2 ' 
6 5 ' 
6 4 ' 














2 0 1 * 
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8 3 " 
9 1 " 
7 8 " 










































































7 4 " 
9 0 * * 
5 " 
1 5 " 
1 5 " 
1 1 " 
1 3 " 
7 8 8 4 " 
9 2 1 2 " 
6 3 7 " 
7 8 1 " 
9 1 2 " 
809* * 
8 4 2 " 
1 0 4 5 " 
1 2 0 2 " 
8 4 " 
1 0 3 " 
1 2 0 " 
1 0 7 " 
1 1 1 * " 
5 1 4 " 
5 8 6 " 
4 2 " 
5 5 " 
6 0 " 
5 4 " 
5 6 " 
3 3 6 " 
5 0 5 " 
2 1 " 
2 6 " 
3 0 " 
27* * 
2 8 " 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 5 2 " 
4 8 9 " 
41" 
39" 
4 7 " 41" 
41" 













6 4 9 " 



















































Consumo di acciaio 6 

Marktversorgung mit Rohstahl ( ) Consommat ion apparente d'acier brut ( 
Apparent consumpt ion of crude steel f ) Consumo apparente di acciaio grezzo ( ) 





























































































































































Including products not falling under the ECSC Treaty 
Produits hors traité CECA inclus 



























































































































































Γ) Erzeugung (Strangguß­Halbzeug ¡π Normalguß­Blockgewicht umgerechnet} * 
Schrortverbrauch ín den Walzwerken + Einfuhr ­ Ausfuhr t Lagerbewegung bei 
den Werken und Händlern. Die ein­ und ausgeführten Mengen und die Lagerbe­
wegung werden mit folgenden Einsatzzahlen (für Massenstahl) auf Rohblockge­
wicht umgerechnet: 
— Erzeugnisse des Vertrages: 
Rohblöcke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20: Bandstahl, warm 
gewalzt: 1,25; Oberbaumaterial: 1,38; Grob­ und Mittelbleche: 1,35; Feinble­
che und Breitflachstahl: 1,31; übrige Vertragserzeugnisse: 1,27. 
— Erzeugnisse außerhalb des Vertrages: 
Gezogener Draht: 1,30; Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre ge­
schweißt: 1,35; nahtlos: 1,47, Schmiedestücke: 1,26. 
— Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend höheren Koeffizienten 
hochgarechnet. 
Ρ) Production (continuously cast semi­finished products are converted to normal 
ingot weight) + scrap consumption in the rolling mills + imports ­ exports *­
variations in stocks (at works and stockholders). Tonnages imported and 
exported and variations in stocks were converted into ingot equivalent by the 
following coefficients: 
— Products falling under the Treaty: 
Ingots: 1,00; semi­finished products: 1.17; coils: 1,20, strip, hot rolled 1,25; 
railway track material: 1,38; medium and heavy plate: 1,35, sheet and 
universal plates: 1,31; other products falling under the Treaty: 1,27. 
— Products not falling under the Treaty; 
Drawn wire: 1,30; cold reduced strip and bright steel bars: 1,36; steel tubes, 
welded: 1,35; seamless: 1,47; forgings: 1,26. 
— Special steel products have been converted by appropriately increased 
coefficients. 
I1) Production (demi­produits de coulée continue convertis en lingots de coulée 
normale) f consommation de ferraille dans les laminoirs f importations ­
exportations t variations des stocks (stocks en usines sid. et chez les négo­
ciants). On a converti en équivalent lingot les tonnages importés et exportés et 
les variations des stocks en utilisant pour les produits en acier courant les 
coefficients suivants: 
— Produits du Traité: 
Lingots: 1,00; Demi­produîts: 1,17; Coils: 1,20; Feuillards à chaud: 1,25; 
Matériel de voie: 1,38; Tôles fortes et moyennes: 1,35; Tôles fines et larges 
plats: 1,31; Autres produits du Traité: 1.27. 
— Produits hors Traité: 
Fil tréfilé: 1,30; Feuillards à froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier, 
soudés: 1,35; sans soudure: 1,47; Pièces forgées: 1,26. 
— Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis à l'aide de 
coefficients majorés. 
f1) Produzione (semiprodotti di colata continua convertiti in lingotti di colata 
normale) + consumo di rottame nei laminatoi J importazioni ­ esportazioni τ 
variazione delle scorte presso gli stabilimenti e presso i commercianti. Sono stati 
convertiti in equivalente di acciaio grezzo i quantitativi importati ed esportati e le 
variazioni delle scorte utilizzando per i prodotti di acciaio comune i coefficienti 
seguenti: 
— Prodotti del Trattato: 
Lingotti: 1,00; Semiprodotti: 1,17; Coils: 1,20; Nastri a caldo: 1,25; Materiale 
per binari: 1,38; Lamiere spesse e medie: 1,35; Lamiere sottili e larghi piatti: 
1,31; Altri prodotti del Trattato: 1,27. 
—­ Prodotti non considerati nel Trattato: 
Fili trafilati: 1,30; Nastri laminati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi 
d'acciaio saldati: 1,35; Non saldati: 1,47; Prodotti forgiati: 1,26. 
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